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Svjetski dan norma - “Okoli{ i norme na istom putu” 
U svijetu je 14. listopada obilje`en "Svjetski dan norma 2001". Taj dan se 
ove godine pod sloganom "Okoli{ i norme na istom putu" u svijetu slavio 
trideset i drugi put, a u Republici Hrvatskoj osmi put. Zajedni~ku poruku 
koju potpisuju predsjednici triju me|unarodnih normizacijskih organizacija 
donosimo u skra}enom obliku: 
Me|unarodne organizacije ISO, IEC i ITU su po svojoj naravi, potrebi i 
planovima na ~elu nastojanja da se iza|e u susret mo`da najve}em i, 
naravno, jednom od najva`nijih izazova novog stolje}a-na{em okoli{u, njegovoj 
za{titi i boljem upravljanju. U ve}em je dijelu industrijaliziranog svijeta 
problem upravljanja okoli{em postao kamen temeljac poslovne prakse u istoj 
mjeri kao zdravlje, sigurnost i kvaliteta. Temeljni su razlozi za ekolo{ka 
razmatranja u normama isti kao i za odr`ivi razvoj. Aspekti okoli{a u 
normizaciji su zapravo sastavnice odr`ivog razvoja. 
S vi{e od 30 godina aktivnog bavljenja tom problematikom ISO, IEC i ITU 
imaju trodimenzijski pristup ekolo{kim aspektima normizacije. Ve} postoje 
stotine norma koje se bave posebnim pitanjima uzorkovanja, ispitivanja i 
analizom zraka vode i tla. Tisu}e norma sadr`avaju preporuke o ekolo{kim 
aspektima uporabe materijala, proizvoda i ure|aja te raspolaganje otpadom. 
Sve su te norme dostupne industriji za uporabu u ekolo{ki svjesnom 
oblikovanju i proizvodnji, kako bi one same ure|ivale okoli{. 
Obavije{ten, realan i odgovoran put kojim ISO, IEC i ITU postavljaju 
probleme okoli{a koji djeluju na sve nas, sve }e vi{e utjecati na odgovornost 
dru{tva da zadovolji svoja vlastita o~ekivanja. Mo`da su okoli{ i me|unarodne 
norme i vi{e nego samo na istome putu. U doglednoj }e budu}nosti oni biti 
neraskidivo povezani. 
 
Novi Program rada Dr`avnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo 2001/2. 
Novi Program rada na pripremi hrvatskih norma 2001/2. s popisom 
aktualnih normizacijskih projekata za pripremu hrvatskih norma 
zainteresiranima je na raspolaganju u normoteci DZNM. 
Popis projekata naveden je prema tehni~kim odborima koji su odgovorni 
za njihovu pripremu i odr`avanje. Uz svaki projekt koji se odnosi na 
usvajanje europske uskla|ene norme navedena je oznaka smjernice uz koju je 
norma vezana. Program rada sadr`i preko 250 normizacijskih projekata. 
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Normoteka DZNM 
Informacijsko sredi{te Zavoda s normotekom kao njegovim najzna~ajnijim 
dijelom, glavna je kontaktna to~ka s korisnicima. U svom fondu normoteka 
raspola`e s vi{e od 120000 dokumenata. 
Norme: hrvatske (HRN), me|unarodnih organizacija (ISO; IEC), regionalnih 
(CEN, CENELEC, ETSI), drugih nacionalnih normirnih ustanova (DIN, BSI) i s 
pojedinih u`ih podru~ja normizacije (ASTM, MIL). 
Osim toga normoteka posjeduje i daje na uvid: Glasilo DZNM, preporuke i 
dokumente OIML-a, kataloge norma, ~asopise, novine i godi{njake, zbirke 
tehni~kih propisa i WTO sredi{njice. 
Korisnici mogu dobiti norme osobno na uvid ili ih naru~iti po{tom, 




Godi{nja skup{tina CEN-a u BSI 
Najstarija europska organizacija za norme BSI proslavlja ove godine svoju 
stotu obljetnicu. Povodom toga preuzeli su organizaciju ovogodi{njeg 
generalnog zasjedanja CEN-a. Moto zasjedanja jest ¨Norme poma`u oblikovati 
Europu¨. Na njemu }e se poku{ati pribli`iti vizijama koje je na svom nastupu 
predstavio novi predsjednik: skra}enje postupaka dono{enja normi, osna`enje 
veze s europskom komisijom i EFTO-m, razvoj vode}ih struktura i ve}a 
prepoznatljivost sustava CEN-a. 
 
CEN }e ubrzati normizacijski proces 
Da bi pospje{io europski normizacijski proces, CEN je ustanovio skupinu 
za vo|enje tehni~kih odbora pod okriljem tehni~ko upravnog odbora CEN/BT 
(TCMG) koja }e ~etiri puta godi{nje provoditi sustavni nadzor nad europskom 
normizacijom i rje{avati zastarjele predmete. Tako je odlu~eno da }e 
primjerice za prednormu prEN ¨`ivotno doba¨ biti dvije godine. Nakon toga 
TO treba odlu~iti da li je tehni~ki sadr`aj zadovoljavaju}i i mo`e li i}i u 
daljnji postupak za prihva}anje u obliku kona~nog prijedloga FprEN. U 
protivnom treba ocijeniti da li }e se objaviti u obliku TS tehni~ke 
specifikacije CEN Reporta ili tehni~kog izvje{}a TR, odnosno brisanje iz 
programa rada CEN/TC. 
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Normizacija naftnih proizvoda u Republici Sloveniji 
Tehni~ki odbor TC NAD Naftni derivati djeluje od 1992. i prati rad 
europskog CEN/TC 19 Naftni proizvodi i CEN/CSN21 Prirodni plin te 
me|unarodnog odbora ISO/TC 28 u kojima Slovenija ima status promatra~a. 
Do sada je na podru~ju naftnih proizvoda izdano 150 norma prete`ito 
metodom ogla{avanja. 
Prevedene su: 
SIST EN 228:2001 Goriva za motorna vozila-Bezolovni motorni benzin-
Zahtjevi i metode ispitivanja 
SIST EN 590:2001 Goriva za motorna vozila-Dizelska goriva-Zahtjevi i 
metode ispitivanja (prijevod EN norma 1999) 
Izvorne slovenske norme su: 
SIST 1011:2000 Teku}i naftni proizvodi-Lo`ivo ulje EL-Zahtjevi i metode 
ispitivanja 
SIST 1017:1995 Biolo{ki razgradljiva maziva-Ulja na osnovi biljnih ulja 
za podmazivanje lanaca motornih pila-Zahtjevi i metode ispitivanja 
SIST 1020:2000 Teku}i naftni proizvodi-Dokazivanje prisutnosti i 
koli~ine markera u lo`ivom ulju EL i petroleju 
Norma SIST 1010:1996 Benzin s olovom je 1. srpnja 2001. povu~ena. 
U okviru TO djeluju dvije radne skupine WG1 Goriva i WG2 Maziva. 
Radna grupa WG1 upravo zavr{ava terminolo{ke norme, dok WG2 Maziva 
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